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Living outside of the centre, the RIVER NOMAD uses one of the  bridges to install his 
bedroom which is reduced to a matrace and a few personal belongings. His daily life 
is happening along the riverpark. He is travelling with his some of his belongings 
each day to another place to spend his time, moving around by bycicle.
river nomad
bedroom
riverpark=livingroom
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